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図2　高砂一門系統図
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図3　二所ノ関一門系統図
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3． 1928年1月より NHK によるラジオ中継が始まった。
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 東北大学大学院教育学研究科研究年報　第69集・第1号（2020年）
 In thispaper,weexamine thehistoryof a former sumowrestlerwho retiredwithout
achievingmuchsuccessinthesumocommunitywhereawrestlerisconsideredtocomeofage
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